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Underdänig berättelse angäende pantläneväsendet i Finland under 
är 1914, afgifven af pantläneinspektören.
Jämlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för inspektören af pantläneanstalterna 
i landet, gifven den 19 April 1898, fär undertecknad afgifva följande under - 
däniga berättelse öfver sin tjensteverksamhet och hvad han därvid iakttagit 
jämte statistisk öfversikt öfver pantläneanstalternas tillständ och förvaltning 
är 1914. Denna berättelse är den sjuttonde i ordningen efter pantläneinspek- 
tionens införande och är upprättad enligt samma plan, soin de föregäende 
underdäniga berättelserna samt med iakttagande af Kejserliga Senatens be- 
slut, angäende nya bestämningar om Statistiken öfver kreditanstal.terna, gifven 
den 30 September 1909.
Under äret hafva inga nya inrättningar uppstätt och är sälunda deras Anstalternas 
antal vid utgängen af detta är detsamma, som föregäende är eller 5 inrätt- antal‘ 
ningar med tillsammans 9 kontor. Kotkan Panttilaitos osakeyhtiö anhöll vis- 
serligen under ärets lopp om fastställelse af sin bolagsordning, m en erhöll 
icke vederbörlig fastställelse. Likasä anhöll Oulun panttilainakonttori osake­
yhtiö om fastställelse för sin bolagsordning och har nämnda bolagsordning 
numera blifvit vederbörligen fastställd och torde det patänkta nya pantläne- 
kontoret snarligen vidtaga med sin verksamhet.
Sedän jag blifvit underrättad om att firman • »Aarre Aitta» i Äbo idkade Olagliga pant- 
bl. a. sädan rörelse, att den uppköpte föremäl som den sedermera efter bestämd ,anekontor- 
tid äter försälde at samma person, men tili mycket högre pris, och da jag 
ansäg en sädan rörelse för vanlig pantlänerörelse, ehuru man sökt kringgä 
bestämmelserna i förordningarna, rörande pantlänerörelse af är 1898, sä an- 
mälde jag om saken tili vederbörande G-uvernör, som sedermera pliktfällde 
ofvannämnda firma tili 200 mk för oloflig pantrörelse. Dä, enligt min upp- 
fattning, sä ringa böter ej pä nägot vis skulle komma att .afbryta en sädan 
rörelse, emedan vederbörande efter ali sannolikhet fär en sä stor vinst af sin 
rörelse, att han godt kan erlägga sä smä böter, t. o. m. upprepade gänger, sä 
uppmanade jag allmänna äklagaren att besvära sig öfver saken. Om han 
gjordt det, är för mig okändt.
6Krigets inver- 






Tili Gfuvernören öfver Yiborgs Iän gjorde jag likaledes anmälan om 9 
olika affärer, hvilka alla under namn af »Osto- ja Myytiliike» bedrifva dylik 
pantlänerörelse, som ofvannämnda firma i Abo. Om min anmälan ledt tili 
nägot resnltat är för mig obekant likasom en tidigare gjord anmälan i samma 
stad, hvilken sistnämnda likväl torde förfallit af den anledning, att den kund- 
krets, som anlitade denna inrättning, var af det slag, att de ej voro vitt- 
nesgilla och rörelsens bedrifvande därför ej kunnat bevisas.
Krigets inverkan pä pantläneanstalterna visade sig omedelbart däri att 
rörelsen vid desamma märkbart minskades. Panter inlöstes, men nya Iän upp- 
togos ej i samma grad som förr. Eburu förtjensten i nägon män minskades 
för den krets, som anlitar dessa inrättningar, sä förhindrades äfven genom 
utfärdade föreskrifter förskingrandet af förtjensten säsom t. ex. tili anskaffan- 
det . af alkobol, för hvars erhällande dessa inrättningar ofta anlitas. Ärsvin- 
sten var ocksä i förhällande tili de föregäende ären mycket mindre för är 
1914, utgörande blott 174 tusen mark mot 207 tusen mark för föregäende är.
Enligt Nädiga Förordningen ang. rätt tili bedrifvande af yrkesmässig 
pantlänerörelse af den 19 april 1898 § 8 »skall den vinst, som ä pantlänerö­
relse uppstär, användas tili nedbringande af utiäningsräntan eller tili an­
nan lindring af länevillkoren. Dock mä frän ärsvinsten afdragas högst sex 
procents räntä ä det i rörelsen insatta kapital jemte nödiga driftkostnader 
och bidrag till reservfonden >. Redan under flera är har Helsingin Panttilaina- 
konttori i enlighet med sinä stadgar öfverfört 50 °/0 af den öfverblifna vinsten 
tili en särskild fond, hvars medel efter direktionens pröfning användes tili 
minskande af läneräntan eller annan lättnad uti länevillkoren och har nämnda 
inrättning härigenom, under loppet af senaste är, värit i tillfälle att sänka 
sinä läneafgifter med ett belopp, som utgör circa 1.8 % af samtliga lä- 
neafgifter under ärets lopp. Om ock beloppet ej är alltför stort, bör detta 
likväl med tillfredsställelse antecknas säsom ett bevis pä, att nämnda inrätt­
ning gör sitt bästa för att 'förverkliga det änd.amäl, för hvilket äfven ofvan­
nämnda Nädiga Förordning i tiden utgafs.
Pä grund af tvä skilda förordnanden af Finansexpeditionen i Kejserliga 
Senaten för Finland har jag under äret verkställt tvänne inspektioner af lan- 
dets samtliga pantläneinrättningar.
Helsingfors den 10 September 1915.
G. Järnefelt.
Statistisk öfversigt öfver pantláneanstalterna i Finland 
under ár 1914.
Pan ti áneanstal ternas, af hvilka en anstatt hade tre filialer och en anstalt 
en filial, antal steg sávál vid 1914 árs ingáng som vid árets utgáng till 5.
Tab. I  och II. Pantlagerbestdndet utgjorde vid árets ingáng 128 461 panter, 
belánade för ett sammanlagdt kapital af 2 670114 mark. Under árets lopp dels 
utgáfvos nya lán, dels omsattes gamla med 8420 595 (9 017122; 8 517182) x) 
mark mot 485 302 (539543; 542320) panter och. inlöstes i en eller annan form 
505 279 (542 748; 536 603) panter med 8 729 289 (8882 736; 8 279 661) mark. 
Panternas antal minskades saledes i heia landet med — 19 977 (— 3 205; 
5 717), st. och lánekapitalet med — 308 694 (134 386; 237 521) mark hvarigenom 
i pantláneanstalterna vid utgángen af ár 1914 förekom 108 484 panter till ett 
värde af 2 361 420 mark. Panternas antal minskades säväl relativt som abso­
lut taget under ár 1914 med större belopp än under de föregaende áren och 
beträffande lánekapitalet var fallet detsamma. I procent utgjorde denna minsk- 
ning i panternas antal — 15.6 och. i lánekapitalet — 11.6%, dá motsvarande 
procenttal för de tvä föregaende áren var — 2.4; 4.5 och 5.3; 10.3. Totalom- 
sättningen af länerörelsen var 17 149 884 (17899858; 16 796843) mark eller sä- 
ledes mindre än föregäende ár, hvaraf framgár, att dessa inrättningar under 
ár 1914 anlitats mindre än under föregäende ár, intill hvilket är länerörelsens 
totala belopp hade regelbundet stigit.
Medelbeloppet á de vid árets slut utestáende länen utgjorde Fmk 21: 77 
(20: 78; 19: 26) mark. Däremot var medelbeloppet af de under árets lopp ut- 
gifna länen Fmk 17: 35, (16: 71; 15: 7Í), hvilket visar, att de större panterna äf- 
ven under sistförflutna ár kvarstátt i inrättningarna en relativt längre tid än de 
smärre, hvilka señare áter relativt oftare utgjordt föremal för första beläning 
under äret, hvilket framgär äfven däraf, att de nya lánens medelvärde utgjorde 
F mk 12:18, (12:42; 12:12), medan de under áret omsatta lánens medelbelopp 
var Fmk 27: 77. (26: 76; 24: 74). Hvad áter beträffar storleken af lánens medel­
belopp vid de särskilda pantláneanstalterna, sä förekom det i medeltal största
') SiHrorna inom parentes gälla för är 1913 och 1912.
8beloppet vid Helsingfors pantlänekontor och derefter vid Helsingfors Pant- 
Aktiebolag ocb vid Viborgs Pantaktiebolag, bvaremot länens medelstorlek var 
minst vid Abo stads pantlaneinrättning.
Af de under ärets lopp utgifna länen stego de nya länen tili 3 949 315 
(4693 400; 4 698 739) mark eller 46.9 (52.o; 55.2) % af alla utgifna Iän samt de 
omsatta länen tili 4471280 (4323 722; 3 818 443) mark eller 53.1 (48.o; 44.8) %.
Säsom bäraf framgär, bar prooenten för de nya länen märkbart nedgätt, 
hvaremot prooenten för de omsatta länen bar stigit, bvilket tyder pä bättre 
förmögenhetsvillkor bos dessa inrättningars kundkrets, än under de föregäende 
ären, dä prooenten för de omsatta länen alltid värit bögre, än för de nya länen.
Af länen ätergäldades och afskrefs genom af läntagarene gjord inbetalning 
3 877 545 (4189 727; 4103 767) mark eller 44.4 (47.2; 49.6) °/0) genom omsätt- 
ning 4 493 071 (4 346 694; 3 842 335) mark eller 51.5 (48.9; 46.4) %, genom för- 
säljning ä auktion 343 711 (340 675 ; 331474) mark eller 3.9 (3.8; 4.o) % oob 
genom afskrifning pä grund af pantens egenskap af stulet gods 14 962 (5 640; 
2 085) mark eller 0.172 (0.063; Ö.023) % af alla under äret ätergäldade ooh af- 
skrifna Iän tillsammans.
Nastan bälften af alla ätergäldade ocb afskrifna Iän erlädes sälunda i reda 
penningar ocb utom auktion. Liksom under föregäende är, var äfven nu pro- 
centen för stulet gods ytterst liten, eburu den i är nägot översteg prooenten 
för de föregäende ären, bvilket berodde pä att beloppet af stulet gods vid 
Helsingin Panttilainakonttori i förbällande tili de föregäende ären var ovan- 
ligt stort.
Tab. 3. Yinst- ocb förlusträkningen visar, att i läneafgifter uppburos in- 
alles 561 947 (581 085;,556 181) mark, bvaraf läneräntor ocb provisioner 486 155, 
lösen för pantsedlar 26 314 samt straffräntor ocb eventuella auktionskostnader 
49 477 mark. Beräknar man genomsnitts-lagerbeständet under äret genom att 
taga medelbeloppet mellan beständet vid ärets början ocb slut, ocb under- 
söker man, bvilket procenttal bäraf de för äret uppdebiterade läneafgifterna 
utgjorde, fär man säsom resultat, att dessa i genomsnitt för alla Iän utgjorde 
vid pantläneinrättningarna: i Abo stads pantlaneinrättning 28.0 (28.l; 28.6), 
Helsingfors Pant-Aktiebolag 24.9 (24A; 25.3), Viipurin panttilaitososakeybtiö 
30.3 (29.i; 28.9), Helsingin Panttilainakonttori 17.2 (17.4; 18.4) ocb Hämeen­
linnan Panttilainakonttori 28.0 (26.5; 25.7)'%. Genomsnittsränteprocenten bar 
säledes under är 1914 värit nastan densamma som under föregäende. Viborgs 
Pant-aktiebolag bar ej under 1914, mer än förut beller, tagit nägon ersättning 
för pantsedlarna.
De öfriga inkomsterna, utom pantläneafgifterna, voro af mindre bety- 
delse. Det främsta rummet bland dessa intogs af det öfverskott, stort 28 259 
(24 320; 29299) mark, som genom försäljning af panter kömmit anstalterna tili
9del. Bland diverse inkomster intages främsta rammet af de för inrättnin- 
garnas egna lokaler beräknade hyrorna.
Bland utgifterna intogs främsta rammet af de personela kostnadema för 
förvaltningen eller adöningarna, uppgäende tili 191 700 (184 241; 169 191) mark. 
Da de materiela förvaltningskostnaderna utgjorde 111878 (116 610; 114 501) 
mark, steg den totala kostnaden för förvaltningen tili 303 578 (300851; 283 692) 
mark. I  räntor ä upplänade medel erlade pantläneanstalterna inalles 103 206 
(102401; 92 467) mark, däraf 36 436 (35 907; 33 911) mark vid Helsingfors 
Pant-Aktiebolag 52 431 (51 393; 45 141) mark vid Helsingin Panttilainakont- 
tori ocb 10 798 (11366; 10 202) mark vid Abo stads pantläneanstalt.
Ärets vinst belöpte sig till 174 574 (207 363; 207105) mark eller 7.6 (9.1; 
9.3) % af aktie- ocb reservkapitalens sammanlagda belopp. Af vinsten utde- 
lades 112 400 (112 200; 112 200) mark i dividender ät aktionärerne. Till re- 
servfonden öfverfördes Fmk 30 491 (33 506; 41676), hvari ingick äfven de 8 000 
mark, som Helsingin Panttilainakonttori i likhet med de föregäende ären har 
beslutit att öfverföra till en fond, kvars medel komma att användas i enlighet 
med bolagets stadgar, tili mildrande af länevillkoren. Resten Fmk 31683 
(61657; 53 228) användes tili öfriga ändamäl, säsom tili pensionsfonder, afskrif- 
ningar m. m.
Tab. 4. Pantläneanstalternas' bilanser per ultimo December 1914 sluta 
sammanlagda pä en siffra af 4 503 077 (4 679 468; 4 633 072) mark. Bland 
aktiva intages första rammet af läntagarnes skuld (inch oguldne läneafgifter) 
tili 2 428 598 (2 744 242; 2606 873) mark eller 53.9 (58.7; 56.2) «/„ af samtliga 
tillgängar. Andra rammet intages af fastigheternas'värde 1 848 429 (1 754 300; 
1787 837) mark eller 40.o (37.5; 38.6) °/0. Bland passiva ater intages första 
rammet af aktiekapitalet och reservfonderna, hvilkas sammanräknade värde 
steg tili 2 299 608 (2 265 798; 2 223 071) mark eller 51.i (48.4; 47.9) % af samtliga 
passiva; andra rammet innehades af upplänade medel 1 794244 (1993 566; 
2 006 893) eller 38.7 (42.6; 43.3) %.
Tab. 5. I denna tabell äro de af pantläneanstalterna gifna länen grup- 
perade efter storleken och panternas art. Om vi säledes granska de utgifna 
länen efter deras storlek, sä finna vi, att i heia landet största delen af de ut­
gifna länen voro Iän om 5 mark eller därunder. Antalet af dessa län utgjorde 
neml. 48.o (49.6; 49.4) °/0 af samtliga under ärets lopp utgifna län eller säledes 
endast 2.0 (0.4; 0.6) % mindre än hälften af alla län. Allteftersom länen till- 
taga i storlek, minskades deras antal, sä att antalet var minst för de län, som 
uppgingo tili 500 mk och därutöfver. Vid de särskilda pantläneanstalterna 
var förhällandet detsamma och Hämeenlinnan Panttilainakonttori hade ej ut- 
gifvit nägot enda län, som uppgick tili 500 mark samt Viborgs pantaktie- 
bolag blott ett sä stört län.
Pantläne-statistik är 1914. 2
10
Om vi áter granska, kurudana varor och huru mycket át anstalterna lem- 
nats tili säkerbet för lánen, sä intages, hvad lánens anta! beträffar, främsta 
rammet af lán mot kläder; hvad áter säkerhetens art beträffar, intogs första 
rammet af lán mot ¡ Adía metaller ocb tillverkningar däraf». Procenten af 
samtliga lán steg i forra fallet till 51.9 (53.2; 53.7) ocb i señare fallet till 32.9 
(32.4; 33.i) °/0. Mer än hälften af samtliga lán voro sáledes utgifna mot 
säkerbet af kläder, men hvad kapitalet beträffar, rádde en större omväxling, 
dá endast 32.9 (32.4: 33.i) % voro utgifna mot »Adía metaller ocb tillverk­
ningar däraf», bvilken likväl var den största gruppen. Hvad áter panternas 
antal beträffar följä sedan i ordningen lán mot »Adía metaller ocb tillverk­
ningar däraf» med 31.8 (32.i; 31.9) 0'0 ocb hvad kapitalet beträffar lán mot 
värdepappar med 28.1 (26.6; 24.4) %; efter de sistnämnda följa lán mot kläder 
med 20.7 (22.0; 23.5) %. Efter dessa följa i ordningen hvad kapitalet beträffar 
lán utgifna mot »handtverkares och minutförsäljares varor», bvarefter följa de 
till kategorin »Diverse» körande med 5.7 (4.8; 5.2) °/0. Dá pantláneanstalterna 
utgifva lán mot de mest olika säkerheter, har det ej varit möjligt, att in- 
rymma dem i de uti tabellerna upptagna grupperna, utan bar procenten för 
denna grupp eller »Diverse» blifvit sá bög. Sásom synes bar nágon föränd- 
ring i fördelningen ej inträffat frán foregáende ár.
Hvad áter beträffar de särskilda pantláneanstalterna, sá bar förhällandet 
vid dem i bufvudsak varit detsamma. Helsingfors-kontoren falla likväl i ögat 
därigenom, att vid dem förekomma relativt mycket värdepapper och ädla 
metaller samt tillverkningar däraf sásom säkerbet för lán.
Tab. 6. Antalet under áret förrättade pantauJctioner var 127 (135; 135), 
á bvilka utbjödos 26 595 (29 032; 30249) panter eller per auktion 209 (215; 224) 
panter, bvilka i genomsnitt representerade ett lánekapital af Fmk 12: 92 
(11: 74 10: 95).
De á auktion forsálda panternas antal utgjorde 5.3 (5.4; 5.6) °/0 af samt- 
liga till inlösen förfallna panter.
Öfverskotten á auktionerna stego till 60 035 (56 076; 53 476) mark ocb 
underskotten till 30 423 (31719; 30 082) mark. Af öfverskotten lyftade lánta- 
garne 22 566 (24505; 23 294) mark eller 37.6 (43.7; 43.6) %, ocb af underskot­
ten gäldade de 599 (789; 804) mark eller 1.9 (2.5; 2.7) °/0. Till skyddande af 
sin rätt inrppade inrättningarna själfva panter för ett sammanlagdt belopp af 
64 932 (48 331; 47 219) mark eller 18.9 (14.2; 14.6) °/0 af de utbjudna panternas 
lánekapital.
Tdb. 7. I  denna tabell iakttaga vi först ocb främst hvad hela landet be­
träffar, att panternas antal frán árets början nästan regelbundet stigit sá, att 
det under sommaren nátt sin höjdpunkt, bvarefter det áter aftager till árets
11
slut. Beträffande länekapitalen kan äfven där en dylik stegring ock sänk- 
ning iakttagas.
Hvad äter beträffar de särskilda pantlän ean stalter n a. är i kufvudsak 
samma förhällande märkbart äfven vid dem, utom vid Hämeenlinnan Pantti- 
lainakonttori, om ock det ej vid alla ansta-lter är lika regelbundet, som i den 
jemförelse, hvilken omfattar liela landet. men öfverbufvudtaget stiger säväl 
panternas antal som ock kapitalet frän ärets början. tills de i medlet af äret 
äter börja minskas.
Vid omsättningär fordras i allmänhet icke nägon obligatorisk kapital 



























































Medelbeloppet ai de vid arets slut utestâende lânen.
Montant moyen des prêts con­
sentis au 31 décembre.
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T ill re se rv fo n d e n .
Au fonds de ré­
serve.
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P o r lu s t  g e u o m  aok - 
tio n e r .
Déficit des ventes.
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T ill fo ljd  a f 
b e lâ u in g  af s tu le t  
gods.
Prêts consentis sur 
objets volés.








































F o rs à k r iu g s -  
a fg if te r . 
Primes d'assu­
rance.














T Jtsky lder. 
Impôts.















A flo u in g ar.
Traitements.
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Tab. 5. Prêts accordés par les monts de piété en 1914
Tab. 5. De af pantlâneanstalterna âr 1914 utgifna lânen
1
Ansfcal tens namu.  
Nom de l’établissement.
2 3 | 4 | 5 | 6 
Antal Iän som voro: 
Nombre de prêts, qui étaient de:
7 S .9 10 m










































st. s t . St. st. st. st. St. ffn if. St. Smf.
1
, .
Âbo stads pantlâneinrattning . . . 50,020 16,467 10,581 2,543 139 2 328 12,592 40 2,315
2 Helsingfors Pant-Aktiebolag . . . .  1137,869 72,039 38,162 11,064 2,960 873 3,429|1,200,862 75 31,260
8 Viborgs pantaktiebolag . .......... 7,880 8,087 5,714 1,610 115 1 12 1,725 —
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilaina-
konttori................................... 36,583 32,514 32,762 12,586 1,778 464 2,122 1,137,852 28 52,125
r> Osakeyhtiö Hämeenlinnan Pantti-
lainakonttori......................... . 832 794 640 175 48 — 11 2,850 — —
G Hela landet 233,184 129.901 87,859 27,978 5,040 1,340 5,902 2,355,881 143 85,700
21
grupperade efter dessas storlek och panternas art.
groupés selon leur grandeur et la nature des gages.
| 12 | 13 | 14 [ 15 [ 16 
h v i l k a  p a n f c e n  u t g j o r d e s  a f :  
dont le gage consistait en:
17 18 19 20 21 22 23 24 25
varor.
dises. Adla xnetaller 
och tillv e rk n in - A rbetsredskapü an a tv e rk a res  
och m inu thand- gar dâraf. • K làder. och m askiner. Möbel. D iverse. S o m m a .
lares varor. 
Articles des ouv­
riers, et des mar­
chands en détail.
Métaux précieux 
• et fabrications 
de ceux-ci.
Vêtements. Outils et machi­
nes.
Meubles. Divers. Somme totale.
A ntal K apital A ntal K apital A nta l K ap ita l A ntal K apital A ntal K apita l A ntal K ap ita l A ntal K apital
Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital
-st. Srhf. s t . Sriif. s t . 9mf. s t . s%? s t. 8nif. s t. 9mf. St. 5%:
5,792 29,214 19,053 241,206 38,431 193,781 1,172 20,594 681 18,393 14,255 69,807 79,752 587,902 1
; 2,319 394,255 70,724 1,393,618 154,999 1,032,999 4,426 49,147 3,033 81,406 23,962 351,685 262,967 4,535,232 2
' — — 12,281 173,120 8,186 85,611 767 17,217 — ■ — 2,161 18,293 23,407 295,966 3
2,718 120,474 50,893 939,341 49,796 421,398 5,465 192,921 2,076 65,768 3,589 32,601 116,687 2,962,480 4
398 4,232 785 12,754 922 11,984 98 2,743 7 204 268 4,248 2,489 39,015 5
11.227 548,175 153,736 2.760,039;252,334 1,745,773 11,928 282,622 5,797 165,771 44,235 476,634 485,302 8,420,595 6
Tab. 6. Enchères des gages
Tab. 6. Pantläneanstalternas
1










6  3- 
S SL





Emot dessa panter 
utgifna Iän.







st. st. Snif. . 30$. n
1 Äbo stads pantläneinrättning ..................................... 40 5,084 28,454 3,124 48
2 Helsingfors Pant-Aktiebolag ........................................ 48 14,321 193,137 25,666 84
8 Viborgs pantaktiebolag ................................................ 12 1,058 12,302 2,296 48
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttori ............... 24 5,837 106,866 11,386 04
5. Osakeyhtiö Hämeenlinnan Panttilainakonttori.......... 3 295 2,952 337 45
G Hela landet 127 i  26,595 343.711 42,811 29
‘23
pantauktioner âr 1914.




pôt brut des enchères.
7 | 8
Genom au k tionerna  
uppkom m it
9 10 
A i lân tag are
11 1 12
Àf ansta lten  inro- 
pade  pan ter.











ifférence en plus 
provenue par les 
enchères.
1  c^ i A
CO «■’
*§ w '
S ô  2.























a  & 
2  03S S!
Ü s*r3 crç
3nifi P Smf. P 9mf. P p . 5%: P St. Smf P Sntf P
40,686 — 5,345 05 — — 1,805 65 5 76 — — — 2,441 18 1
264,514 68 29,553 94 26,378 — 11,344 95 392 73 678 37,820 15 28,583 90 2
18,709 67 2,650 69 1 38 850 36 — — 54 1,080 76 1,460 60 a
146,804 74 22,359 07 3,922 97 8,565 45 200 70 223 '26,031 35 10,115 60 4
3,610 40 127 — 121 — — — — — — — — 314 95 5
464,325 39 60,035 65 30,423 35 22,566 41 599 19 955 64,932 26 42,916 23 G
/
Tab. 7. Situation des monts de piété
Tab. 7. Pantlâneanstalternas lânebestând
24
2 3 4 5 6 7 S J  9 30
Ja n  aari. Kebruari. Mars. A pril. Maj-
Janvier. Février. Mars. Avril. Mai.
A n s t a 11 e n 6 n a  j.n n . 
Nom de Vetablissement. 1  5-S' et
5 SL 
« ^



































3mf s t . Srhf. s t . Smf. St. 3mf St. ffiitf
3 Äbo stads pantlineinrättning . . 23,994 183,770 24,700 189,320 25,445 194,880 25,933 197,228 26,258
*
197,199 j





' 7,146 120,028 7,245 121,916 7,299 121,384 7,887 130,306 8,078 131,644
nakonttori................................. 34,844 1,060,109 35,235 1,085,553 35,860 1,085,334 36,484 1,092,529 37,218 1;101,079
r> Osakeyhtiö Hämeen linnan Pant- .
tilainakonttori .......................... 1,692 14,676 1,604 15,475 1,598 15,051 1,532 14,766 1,489 13,9311
6 Heta tandet 137,725 2,767,479 140,002 2,814,497 142,268 2,820,994 145,700 2,853,985 148,918 2,882,567 j
vid utgângen af hvarje mânad âr 1914.
vers la fin de chaque mois en 1914.
12 ' | 13 
J uni. 
Juin.
14 | 15 
. Ju li. 
Juillet.
16 [ 17 
A ngusti. 
Août.
18 | 19 
Septem ber. 
Septembre.
20 | 21 
O ktober. 
Octobre.
22 | 23 
November. 
Novembre.
























































8t. Smfi st. 3mf s t. Smf St. Smf s t . 9mf s t. 9mf. st. Sriif.
26,631 197,158 26,668 195,510 25,408 186,177 24,889 181,099 23,817 175,020 23,350 171,543 22,408 168,117 1
78,194 1,456,444 79,686 1,461,169 70,348 1,384,324 64,770 1,316,424 59,340 1,251,572 56,447 1,212,485 52,594 1,165,463 2
8,200 134,699 7,970 132,018 6,127 112,623 5,308 102,608 4,678 96,660 4,447 92,616 4,605 91,585 3
37,755 1,158,492 38,423 1,157,539 35.240 1,113,892 33,112 1,066,049 30,983 1,024,891 29,730 983,430 27,505 923,304 4=
1,502 14,012 1,498 14,007 1,452 13,602 1,464 13,728 1,482 13,923 1,353 12,845 1,372 12,951 5
152.282 2,960,805 154,245 2,960,243 138,575 2,810,620 129,543 2,679,908 120,300 2,562,066 115,327 2,472,919 108,484(2,361,420 6
Pant,lâne-Statistik âr 1914. 4
